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„Kitokie“ tarp persirengėlių tradicinėse  
Užgavėnėse 
L I B E R TA S  K L I M K A 
Lietuvos edukologijos universitetas
Anotacija. Lietuviškųjų Užgavėnių tradiciniai persirengėlių personažai – įvai-
rių istorinių epochų refleksijos. Margame persirengėlių būryje, tiek Žemaitijo-
je, tiek ir Aukštaitijoje, tradiciškai dažnos tautinių mažumų („žydai“, „čigonai“) 
bei svetimšalių („vengras gydytojas“) kaukės. Čia taip pat ir socialiniai margi-
nalai – „ubagai“ bei juos lydinti „giltinė“. Šie šventės veikėjai ir išvaizda, ir elg-
sena pabrėžia, kad jie čia laikinai, yra svetimi, kito krašto ar net iš mitologinių 
erdvių. Straipsnyje nagrinėjama šių personažų semantika, ieškant papildomų 
argumentų hipotezei apie „kitokių“ įvaizdį, reprezentuojantį atvykėlius iš dvasių 
pasaulio, mitinių dausų. Protėvių vėlės aplanko žmones per šventę, priminda-
mos greit ateisiant pavasarį su jo džiaugsmais ir darbų rūpesčiais. „Kitokių“ 
personažai priskirtini agrarinės magijos sferai. 
Pagrindiniai žodžiai: tradicinės Užgavėnės, kaukių personažai, protėvių kultas, 
agrarinė magija.
Abstract. Since ancient times to nowadays the Shrove Tuesday is one of the 
most favourite folk feasts in Lithuania. The masks imitating the Jews, Gypsies 
and Hungarians that originated in Shrove Tuesday’s festival did not have the 
intension of poking fun at these races. It is quite another implication, namely, 
masqueraders emphasize their feeling of not belonging both, by their appea-
rance and their behaviour. Another popular Shrovetide characters are ‘beggars’; 
they seems to be most sorrowful. Semantically significant features of anthropo-
morphic masks show that they imitated the representatives from dead ancestors’ 
world. They come from far to announce that spring is approaching fast.
Key Words: Shrove Tuesday, traditional masks, magic practice, agrarian rituals.
Tyrimo objektas: lietuviškųjų Užgavėnių tradiciniai persirengėlių personažai. 
Straipsnio tikslas: išnagrinėti „savų“ ir „kitokių“ Užgavėnių persirengėlių per-
sonažų ypatybes, jų skiriamuosius bruožus.
Uždaviniai: atskleisti šių personažų kilmės priežastis, nustatyti socialines jų są-
sajas su visuomenės kultūros poreikiais. 
Metodika: aprašomasis metodas, analizė, lyginimas, apibendrinimas. 
Įvadas
Užgavėnėmis tradiciškai baigiasi mėsiedas – žiemos linksmybių, piršlybų ir 
vestuvių metas. Kitą po jų Pelenų dieną, trečiadienį, prasideda gavėnia, keturias-
dešimties dienų pasninkas, skirtas pasirengti Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėli-
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mo – šv. Velykų šventei. Į liturginį kalendorių gavėnia įvesta, primenant Išgany-
tojo praleistas keturiasdešimt dienų ir naktų dykumoje. Kaip žinome, didžiosios 
pavasario šventės data nustatoma pagal mėnulio ciklą: tai pilnaties sekmadienis po 
lygiadienio. Taisyklė galioja nuo 325 m.; ji įvesta tam, kad krikščioniškoji šventė 
nesutaptų su žydų Pascha (Peisachu, tautos išėjimo iš Egipto minėjimu). Neapo-
lio astronomas Lilijus (Aloysius Lilius) ir vokiečių matematikas Klavijus (Chris-
topher Clavius) sudarė šv. Velykų algoritmą, tinkamą Grigaliaus kalendoriniam 
stiliui, įsigalėjusiam nuo 1582 m. 
Nors šventės kilmė yra viena ir ta pati, daugelis krikščioniškųjų tautų turi sa-
vitus Užgavėnių papročius, būdinga jas švenčiant rengti linksmus karnavalus. Bet 
kaip skirtingai! Štai Venecijoje: kostiumuotos kaukės iš viduramžių fantazijų, – jos 
tokios aristokratiškos, paslaptingos, nebylios. Rio de Žaneire šėlsta temperamen-
tingų pusnuogių gražuolių paradas, – tai sambos mokyklų šokėjos, vaizduojančios 
atogrąžų paukščius, peteliškes ir gėles. Bulgarijoje vyksta kukeriais vadinamų mi-
tinių personažų, lyg kokių senovės karių, vaikštynės. O į tradicinius lietuviškų-
jų Užgavėnių papročius yra įsipynę itin senoviški tikėjimai, daugiausia susiję su 
agrarine magija – žemės žadinimu kasmetiniam gyvybės ratui, kuriam įtakos turi 
ir mėnulio fazių kaita. 
Užgavėnės šiandien Lietuvoje yra turbūt visų labiausiai mėgstama liaudiškoji 
šventė. Čia daug erdvės žaismei, valiūkavimui, visokeriopai saviraiškai, nes perso-
nažai veidus būna prisidengę kaukėmis. Tradicine švente džiaugiasi tiek vyresnės 
kartos žmonės, tiek ir jaunimas. Pritampa Užgavėnės mūsų dienomis ir miesto 
kultūroje; jas rengia kraštiečių bendrijos, etninės veiklos centrai. Šventė tebėra 
išlaikiusi natūralų ir spontanišką pobūdį, jos aktyvius veikėjus ir žiūrovus neskiria 
scenos rampa; be to, dauguma žino, kas čia vyksta ir kaip dera joje elgtis. Tačiau 
vidinės visų šventės elementų prasmės etnologai nėra iki galo išaiškinę. Šiame 
straipsnyje daugiausia nagrinėjama tradicinių kaukių kilmė, ieškant papildomų 
argumentų hipotezei apie „kitokių“ įvaizdį, reprezentuojantį atvykėlius iš dva-
sių pasaulio. Kartu ryškėja ir menamo „anapusinio“, mitinio mirusiųjų ar vėlių 
pasaulio bruožai. Darbe nesigilinama į lokalinius Užgavėnių papročius, dėmesį 
sutelkiant tik į bendrus šventės bruožus bei personažų semantikos problemą. 
Lietuviškųjų Užgavėnių papročių kilmė
Daugelis požymių byloja apie mūsų Užgavėnių archajiškumą. Galima ma-
nyti, kad tai prosenoviškos baltų šventės apeigų likučiai (19). Apskritai ši kaimo 
pramoga – labai įvairių laikotarpių istorinių aplinkybių modifikuotas etninės kul-
tūros reiškinys. Tai – šios tradicinės šventės išskirtinumas. Praeityje būta ir tokių 
atvejų, kai vykstančią šventę dvasiškiai bandė reglamentuoti, šalindami iš jos pa-
protinius elementus, – apie tai kalba, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto vizitatorių 
memorialai iš XVII a. pradžios (21).
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Mūsų krašto klimatas pernelyg nelepina: senovėje žmonių bendruomenė žie-
mą nelengvai išgyvendavo, dažnokai tekdavo ir pabadauti. Privalu būdavo maistą 
taupyti ir kaip nors išlaikyti grūdų atsargas pavasario sėjai. Tikėtina, kad dėl to 
kitados ir atsirado poreikis laiką skaičiuoti; beje, pats žodis „laikas“ kildinamas iš 
„laikyti“. Pirmieji pavasario požymiai būdavo labai laukiami, džiaugsmingai sutin-
kami. Atsisveikinant su žiema, iš paskutinių atsargų sočiai pavalgoma. Iš čia bus 
kilęs paprotys gavėnios išvakarėse atsivalgyti riebaus maisto: sekmadienį – tris, 
pirmadienį – šešis, antradienį – net devynis kartus. Šių skaičių seka nėra atsitikti-
nė, – ji kartoja medžiotojų bendruomenės mėnulio kalendoriaus algoritmą (10).
Užgavėnės nėra bažnytinė šventė, tačiau liaudiški papročiai drausdavo daugelį 
darbų: negalima verpti, girnomis malti, virvių sukti (5). Ogi todėl, kad šie darbai 
kiek primena gamtos stichijų šėlsmus, kurių nesinorėtų vasarą sulaukti. Tačiau 
diena tokia išskirtinė, kad ir jos orai laikyti pranašiškais žemdirbiui. Jei per Užga-
vėnes sausa, manyta, kad pavasaris bus be lietaus, jei saulėta – javai bet kur pasėti 
derės, jei snyguriuoja – užaugs geri linai (6).
Agrarinės magijos sferai priskirtini Užgavėnių papročiai važinėtis rogėmis, 
suptis sūpuoklėse, laistytis vandeniu (2). Šaunu iš rogių ir į pusnyną išvirsti, snie-
ge išsivolioti. O jeigu dar į glėbį pagriebus stamantresnę moteriškaitę – nuo to 
tik žemė derlesnė bus. Tai akivaizdūs similinės, panašumo magijos veiksmai (1). 
Tačiau smagiausia, kai į kiemą klegėdami, muzikuodami įvairiais instrumentais ir 
rakandais, barstydami pelenus, žnaibydamiesi, visokias išdaigas krėsdami suguža 
persirengėliai. Tada prasideda tikras liaudiškojo teatro vaidinimas: šeimininkas į 
vidų įsileis ir gerai pavaišins, jeigu atvykėliai bus šmaikštūs, aštrialiežuviai, iš-
moningi (9). Sakomų prakalbų temos tradicinės: šeimininkai visaip išliaupsina-
mi, kad tik priimtų sušilti tariamai suvargusius ir sušlapusius ateivius iš toli. Jau 
šiame persirengėlių paprotyje pasireiškia kitas labai esmingas agrarinės magijos 
bruožas – gyvųjų ryšys su protėvių vėlėmis, vadinamasis nekrokultas (20). Iš es-
mės persirengėlių kaukės ir yra protėvių įvaizdžiai. Kolektyvinės mitinės sąmonės 
sukurtos dvasios, kitados talkinusios medžioklėje, vėliau ėmėsi padėti ir žemdir-
bystėje (15). 
Etnografinių Užgavėnių tradiciniai personažai – įvairių istorinių epochų ref-
leksijos (2). Seniausios kaukės – žvėrių ir paukščių: meškos, vilko, gervės, gan-
dro. Jos gali būti kilusios iš toteminių genčių globėjų ar jų antgamtinių savybių 
garbinimo. Vėlesniais laikais žemės derlumo, apskritai vaisingumo sąvokos tapo 
susietos su naminiais gyvuliais. Iš to laiko – ožio ir avino kaukės. Istorinius laikus, 
kada lietuviai buvo raitelių tauta, mena žirgo su raiteliu personažas. Kaimuose per 
Užgavėnes dar buvo apsirengiama velniu, ragana ant šluotos, giltine, tokiu did-
galviu ar neūžauga, vadinama malpa ar tiliuku. Pastarosios kaukės semantika bus 
artimiausia kaukui, namus globojančiai mitinei būtybei. Velnias ir ragana – dėl 
krikščionybės įtakos metamorfizuoti baltiškųjų dievybių įvaizdžiai. Paslaptingas 
yra juodo gauruoto – tikriausiai kokio vėlių vedlio, mirusiųjų pasaulio dievybės 
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įvaizdis; jeigu jis nėra kilęs iš meškos. Apskritai įvairių mitinių būtybių personažai 
laikui bėgant galiausiai virto vengrais, žydais ir čigonais. 
Didžiausia kaukių įvairove pasižymi Žemaitijos etnografinis regionas. Ten 
miesteliuose ir bažnytkaimiuose persirengėlių vaikštynių tradicija išliko veik ne-
nutrūkusi, dar gerai atmenama vyresnės kartos žmonių. Arčiausiai pirmapradės 
šventės eigos šiandien turbūt yra renginiai Alsėdžiuose, Grūšlaukėje, Kurtuvė-
nuose, nes papročius gaivinant ir skatinant jau mūsų laikais buvo stengiamasi lai-
kytis vietinių tradicijų (4, 7, 8, 13). Šauniai dabar Užgavėnės vyksta ir Plateliuose, 
Žemaitijos nacionalinio parko centre (16). Jo darbuotojai rengia kaukių – „ličy-
nų“ parodas, moko jas drožti tautodailės stovyklose. Kituose Lietuvos regionuose 
šventės vyksmas apskritai būdavo paprastesnis (12,18). 
Dabar Užgavėnės – tai visoje Lietuvoje vykstanti linksma žiemos pabaigos 
šventė, gražiai suburianti bendruomenę. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose vyks-
tančios Užgavėnės įgauna vis daugiau „žemaitiškumo“. Etnografiniuose regio-
nuose patartina gaivinti vietinius papročius, – mūsų etninė kultūra įdomi savo 
įvairove.
„Kitokie“ Užgavėnėse 
Kai kuriose Žemaitijos apylinkėse „einama ubagais“, prisidengus drožtinėmis 
ar odos kaukėmis, vaizduojančiomis labai suvargusius, giliai raukšlių išvagotus 
veidus, iškreiptomis bedantėmis burnomis (6). Žinant liaudies tradicijose elgetų 
socialinei padėčiai skiriamą ganėtiną pagarbą, pašaipos ar paniekos čia įžvelgti 
niekaip negalima. Tikėtina, kad panašiomis kaukėmis kitados bandyta vaizduoti 
mirusiuosius, protėvių šmėklas. Baisios kaukės – patys tie „iš anapus“, mirusių-
jų pasaulio. Tą įspūdį sustiprina „ubagus“ lydintis „giltinės“ personažas, nors 
įvaizdžio bruožus neabejotinai turintis perimtus iš bažnytinio meno. Senosios 
baltų religijos žyniai, po Lietuvos krikšto netekę aukšto socialinio statuso, tapo 
elgetomis. Čia taip pat galima ieškoti „ubago“ personažo kilmės ištakų. Panašios 
į elgetų yra ir žemaitiškos „žydų ličynos“ – didnosės, ryškių bruožų, gauruotos. 
Laikui bėgant, užmiršus pirmapradę kaukių prasmę, jos ėmė įgauti vis labiau 
atpažįstamų bruožų iš realaus pasaulio. Štai Aukštaitijos „čigonai“ ir išvaizda, ir 
elgesiu yra artimiausi tikriesiems: siūlo mainus, paburti kortomis, stengiasi ką 
nors nugvelbti. Mitologiškumo čigonų personažuose nematyti, tai rodo jų vėlyvą 
kilmę. Čigonais persirengti nesudėtinga: reikia kuo spalvingesnio drabužio ir bu-
roku skruostus pasiraudoninti.
Kitataučiais persirengiama ne todėl, kad būtų siekiama pašiepti ar pasityčioti 
iš tautinių mažumų. Esmė čia kita: šie Užgavėnių veikėjai ir išvaizda, ir elgsena 
pabrėžia, kad jie yra kitokie, visai kito pasaulio. O kaimo žmogui kitokie – tai 
netolimame bažnytkaimyje gyvenantys ir prekiaujantys žydai bei turguje matomi 
čigonai. Kad kaukės kitados buvo ateiviai iš anapusinės, metafizinės erdvės, aiškė-
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ja iš dialogo tarp persirengėlių būrio ir sodybos šeimininko tekstų. Persirengėliai į 
savo kalbą įterpia įvairiausių garsažodžių, svetimžodžių. Dažnai prisistato kaip at-
keliavę iš šalies, kurioje viskas atvirkščiai; diena ten prasidedanti nuo saulėlydžio, 
pasibaigianti saulės patekėjimu. Netgi batus jie gali būti apsiavę atvirkščiai: kairįjį 
ant dešinės kojos, dešinįjį ant kairės. „Atvirkštinis“ pasaulis – tai mitinės dausos, 
gyvųjų pasaulio atspindys. Tos erdvės esančios už vandenų, todėl atvykėliai su-
šlapę, brisdami per vandenis. Mirusiųjų pasaulyje laikas neteka, todėl jų kalboje 
painiojama praeitis ir ateitis. Pavyzdžiui, „žydas“ siūlo pirkti tariamą vištą – pa-
dvėsusią varną, kuri „gerai rytoj dėdavo kiaušinius“ (3). Iš to pasaulio atvirkštumo 
kyla ir persirengėlių pomėgis susikeisti drabužiais: vyrai rengiasi moteriškais, mo-
terys – vyriškais. Taigi kitados kaukės pabrėžtinai vaizduodavo atėjūnus iš dvasių 
pasaulio, imituodavo protėvių vėles pavasarinių agrarinių ritualų metu. Chrono-
loginė kaukių raidos seka galėjo būti tokia: „ubagai“ – „žydai“ – „čigonai“.
„Svetimųjų“ įvaizdžius kopijuojant iš realaus gyvenimo, į persirengėlių pulką 
įsiterpė ir istoriniai personažai. Vienas jų – vengras gydytojas. Iš kokių laiko toly-
bių atklydo, ką simbolizuoja? Su vengrais lietuviai susipažino, kai 1576 m. Tran-
silvanijos kunigaikštis Steponas Batoras buvo išrinktas Abiejų Tautų Respublikos 
valdovu, pasižadėdamas vesti Žygimanto Augusto seserį Oną. Lietuvos didikai ne 
iš karto jį pripažino savo didžiuoju kunigaikščiu, nes tai nebuvo jų pasirinkimas. 
Todėl į mūsų kraštą Steponas Batoras atvyko su ginkluotu saviškių būriu, vado-
vaujamu prityrusio karvedžio Kasparo Bekešo. O vis dėlto jo valdymo dešim-
tmetis buvo labai sėkmingas Lietuvai, jos valstybingumo stiprėjimui ir kultūros 
plėtrai. S. Batoras užbaigė Livonijos karą, trukusį ketvirtį amžiaus, prieš Rusiją 
surengė net tris sėkmingus žygius. Jo valdymo laikais buvo reformuotos teis-
mo instancijos, įsteigtas tribunolas, o svarbiausia – įkurtas Vilniaus universitetas 
ir krašto kolegijų tinklas. Su vengrais atėjusios naujos drabužių mados įamžino 
karvedžio K. Bekešo vardą: bajoriški puskailinukai, tinkami raiteliams, ilgai buvo 
vadinami „bekeškomis“. Lietuviškose Užgavėnėse iki šiol išliko „vengro“ perso-
nažas, laikui bėgant iš kario tapęs „gydytoju“. Mat atklydėlius iš Europos kraštų, 
sunkiai pramokstančius lietuviškai, žmonės vis vengrais vadindavo. Būdavo tokių 
prekeivių, dažniau iš Slovakijos, siūlančių kaimo žmonėms pirkti ne tik kokių 
smulkmenų, bet ir druskos, prieskonių ir kokių tai vaistų (9). Štai iš kur Pelenų 
dienos daktaras su savo karčiaisiais vaistais nuo pilvo sopės, vakar persivalgius!
Protėvių vėlės aplanko žmones per šventę, primindamos greit ateisiantį pa-
vasarį su jo džiaugsmais ir darbų rūpestėliais. Ir ateina ne nugąsdinti, bet padėti 
žmonėms rasti santarvę su gamtos stichijomis, įveikti besikaupiančias negero-
ves bendruomenėje. Pavyzdžiui, pašiepia senbernius, vis nesurandančius poros: 
tokį aptriušusį, šiaudiniu pančiu susijuosusį Sidarą vis stumia arčiau merginų. O 
Gervė – meilės paukštė – pažnaibo, pakutena prinokusias merginas, kad kitais 
metais vėl neliktų „ant pernykščių šiaudų“. Ir „žydai“ derėdavo pirkti „bergždeni-
kes“ – užsibuvusias mergauti. Stengdavosi tokias merginas pašokdinti, pabučiuo-
ti, skruostus ištepdami suodžiais. Užmokėti už nuotaką siūlydavosi savais „pini-
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gais“ – sudužusio puodo šukėmis (22). Taip žaismingai per Užgavėnes parodomas 
kaimo rūpinimasis natūraliąja bendruomenės gyvastimi. 
Bet svarbiausia yra išvaryti įkyrėjusią, atsibodusią piktąją žiemos dvasią, kad 
ir kaip ji būtų vadinama – More, Kotre, Barbora, Sene Kūniške ar Gavėnu, Die-
deliu, Čiučela. Šių pamėklių galas liūdnas – vidurnaktį jos bus išvarytos iš kaimo, 
nustumtos nuo kalno, paskandintos eketėje ar net supleškintos lauže. Tada, sa-
koma, ir pavasaris greičiau ateisiąs. Žemaičiai Morę į egzekuciją tempia užsodinę 
ant rato ir rogių pavėžos. Tuo išmoningai parodoma, kaip pavasaris žiemą gena. 
Bet prie pamėklės arčiau neprieisi – pikta, švaistosi kočėlais ar spragilais. O La-
šininio ir Kanapinio kova – labai senais laikais vykdavusių Meškos ir Briedžio, 
vasaros ir žiemos valdovų, varžytuvių aidas (9). 
Įdomu pažymėti, kad daugelį išvardytųjų Užgavėnių veikėjų galima rasti kaip 
žvaigždynus šalia Paukščių Tako, kažkada Vėlių Keliu vadinto. Paukščiai skrenda 
į dausas, ten ir vėlių buveinė... Galimas dalykas, kad Užgavėnių šventė mitinėje 
sąmonėje kitados buvo suvokiama kaip paskutinis pabuvimas kartu su protėvių 
vėlėmis, žiemojusiomis ten, kur saugomos atsargos pavasario sėjai. Šiltesniems 
orams padvelkus, ateina laikas atsisveikinti: vėlės netrukus išeis į laukus pasėlių 
globoti. Štai todėl žiemos ir vasaros tradicinių švenčių pobūdis yra toks skirtingas. 
 
Išvados
     
Tradicinių lietuviškų Užgavėnių persirengėlių būryje vaizduojami tautinių 
mažumų (čigonų, žydų) bei svetimšalių (vengrų) žmonės bei socialiniai margina-
mai – tariami elgetos nėra pašaipų ar patyčių subjektai. Kaimo žmonių sąmonėje 
taip buvo suvokiami bei vaizduojami „kitokie“, svetimi kaimo bendruomenei. 
Daugelis Užgavėnių šventės bruožų rodo, kad šie įvaizdžiai kitados buvo pasi-
telkti protėvių dvasių imitacijai pavasarinių apeigų metu. Šie šventės veikėjai ir 
išvaizda, ir elgsena pabrėžia, kad jie čia laikinai, yra svetimi, kito krašto, ar net 
atvykėliai iš mitologinių erdvių. „Kitokių“ personažai priskirtini agrarinės magi-
jos sferai. Laikui bėgant, užmirštant pirmapradę kaukių prasmę, jos ėmė įgauti vis 
labiau atpažįstamų bruožų iš realaus pasaulio. Mūsų dienas pasiekusios etnografi-
nių Užgavėnių kaukės yra įvairių istorinių laikų refleksijos. 
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L I B E R TA S  K L I M K A 
‘ANOTHERS’ IN THE TRADITIONAL LITHUANIAN SHROVETIDE
S u m m a r y
Since ancient times to nowadays the Shrove Tuesday is one of the most 
favourite folk feasts in Lithuania. Shrove Tuesday puts to end meat eating 
and the time of merrymaking and indicates the beginning of Lent, i.e. the 
time of pre-Easter concentration. The masks imitating the Jews, Gypsies 
and Hungarians that originated in Shrove Tuesday’s festival did not have 
the intension of poking fun at these races. It is quite another implication, 
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namely, Shrove Tuesday’s masqueraders emphasize their feeling of not be-
longing both, by their appearance and their behaviour. Different and not 
quite comprehensible lifestyle of the Jewish people (e.g., Jewish festivals/
occasions are out of phase with Lithuanian, the Jews pray differently, their 
speech is peculiar, they do not engage in cultivation) perfectly suited the 
aliens’ image, thus the ‘Jews’ very quickly felt homey on Shrove Tuesday. 
Due to the popularity of these characters masquaraders’ strolling about 
soon was named the ‘Jews visit’. Another popular Shrovetide characters are 
‘beggars’. They seems to be most sorrowful. The ‘beggars’ feast continues 
till late evening. Semantically significant features of anthropomorphic mas-
ks show that they imitated the representatives from dead ancestors’ world. 
They come from far to announce that spring is approaching fast.
